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Feier zur Einweihung der Neubauten der Biologischen 
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft am 17. Juli 1986 in 
Braunschweig 
Am Donnerstag, dem 17. Juli 1986, konnte die Biologische 
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft in Braunschweig 
den größten Neubaukomplex ihrer Geschichte in Anwesenheit 
zahlreicher Ehrengäste einweihen. Der Bundesminister für 
Ernährung Landwirtschaft und Forsten hat dem Präsidenten 
der Biologischen Bundesanstalt den Schlüssel für die Gebäude 
symbolisch überreicht. Es handelt sich um drei zusammenhän­
gende Institutsgebäude (Abb. 1), 20 moderne Gewächshäuser 
(Abb. 2) sowie Neu- und Umbauten auf dem Versuchsgut 
Sickte. Die Baukosten betrugen 76 Millionen DM. In den 
Gebäuden sind die Institute für Pflanzenschutz in Ackerbau 
und Grünland, für Pflanzenschutz im Gartenbau und für 
Pflanzenschutz im Forst untergebracht. Die beiden letztge­
nannten Institute wurden 1985 nach Braunschweig verlegt. 
Unter den Ehrengästen aus dem Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn, der Landesre­
gierung von Niedersachsen und der Stadt Braunschweig befan­
den sich auch zahlreiche Pensionäre der Biologischen Bundes­
anstalt, die zum Teil während der Planungsphase der Neubau­
ten mitgewirkt haben. 
Nach Begrüßung der Ehrengäste durch den Präsidenten der 
Biologischen Bundesanstalt sprach Bundesminister Kiechle 
zur Festversammlung. Baudirektor Koeppen vom Staatshoch­
bauamt II Braunschweig, zuständig für die Bauausführung, 
gab nähere Erläuterungen zum Bauvorhaben. Grußworte 
sprachen weiterhin der Minister für Ernährung, Landwirt­
schaft und Forsten des Landes Niedersachsen Herr Dr. Ritz 
und in Vertretung des Oberbürgermeisters der Stadt Braun­
schweig Herr Ratsherr Hans Ehrhardt. 
Das seltene Ereignis der Einweihung bedeutender Neubau­
ten und den Pflanzenschutz ganz allgemein betreffende Aussa­
gen der Festredner haben die Redaktion veranlaßt, die ersten 
drei Ansprachen von denen ein Manuskript zur Verfügung 
stand - teilweise gekürzt- zu veröffentlichen. 
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Abb. 1. Teilansicht der neuen Institutsgebäude. Im Vordergrund 
Wirtschaftshof und Heizungsanlage. 
Abb. 2. Teilansicht der neuen Gewächshäuser. Im Vordergrund Insti­
tut für Unkrautforschung. 
